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建 設 か ら解 体 まで、建 物 の ライフサ イクル 全体 で 省 エ ネ を
考 えた東 京 カ スの オフィス ピ ル、アー ス ポ ー ト。室 内 全体 を
巳光 で 明 る く昭 らずライ トノール フや、心 地 よい 自妖 の風 を
とりこむ換 気 窓 、また カス コ ー ノェ 不 レー ン ヨンな と、さま
さまな工 夫 で標 準的 な オフィス より約40%の 省 工 不 ルギ ー
を達 成 します。地球 との 共 存 を考 え た未 来 の オフィス です。
これは 私詫ち東京カスの環境への取
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照明は太陽、空調 は風 で節約 します㌔
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（ ４ ）2002 年 ３ 月 ２ ０ 日 （ＸＫ８瞿日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)３ ２ １ 号第 １
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自動販売機による酒類の販売は午後11時から午前5畤まで停止されています｡圃造･販売サントリー 株式会牡www.souka りikomi.com
あ き 缶 は リ サ イ ク ル 。 飲 酒 は ２ ０ 歳 を 過 ぎ て か ら 。
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